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R E C T I F I C A C I O N E S BIBLIOGRÁFICAS 
LA RENEGADA DE VALLADOLID 
Mesonero Romanos insertó esta comedia en la Biblioteca de 
autores españoles, tomo X L V , págs. 347-366, utilizando para su 
edición el texto de la "Primera parte de comedias escogidas de 
los meiores de España" impresa en 1652, en Madrid, por Do-
mingo García y Morras. En la Tabla de este libro se registra la 
obra con estas palabras: " L a Renegada de Valladolid, de Luis 
de Belmente y de don Antonio Bermúdez, fol. 179". 
Esta versión, a la que designaremos con la letra P, termina 
con los versos siguientes: 
TODOS. Buen vrage, buen viage. 
CEYLAN. Y aquí esta humilde pluma, 
piadosa disculpa alcance. 
En el "Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en 
el departamento de manuscritos de la Biblioteca Nacional" 
expuso Paz y Mélia la sospecha de que no fuese el autor de la 
comedia a que nos referimos Belmente, basándose en que en los 
manuscritos que catalogaba se lee este final: 
TODOS. Buen viage, buen viage. 
Y aquí tres humildes plumas 
piadosa disculpa alcancen (i). 
La Barrera, en el índice de obras de su Catálogo, registra 
"Cautiva de Valladolid — Don Antonio de Solís?" (2) "Renega-
da de Valladolid — Belmonte?" (3). Y en el artículo Belmonte 
(1) Obra citada, pág. 437, núm. 2.874. 
(2) Pág. 534. 
(3) Pág. 577-
Bermúdez cita las ediciones de 1652 y de Mesonero Romanos, y 
al hablar de Solís expone su favorable opinión respecto a que 
le pertenezca la comedia citada anteriormente (1). 
E l estudio de los manuscritos que se conservan en la Biblio-
teca Nacional nos proporciona los siguientes datos: 
Existe una "Comedia burlesca de la renegada de Valladolid, 
escrita por tres ingenios. Representóse a su Mag. en el salón 
del buen Retiro día de San Juan, año 1655." Tal dice la segunda 
hoja (de la que la mitad inferior está en blanco y restaurada 
por haberse roto), del ms, 17.192, catalogado por Paz y Mélia 
con el número 2873, pág. 437. Este manuscrito está sin foliar, 
y consta de 94 hojas; procede de la biblioteca del duque de Osu-
na, y su letra es del siglo x v i i . 
A l fol. 3 comienza: "Loa de don Antonio de Solís", la cual 
ocupa 11 hojas (2). 
15. "Comedia. Primera Jornada de la Renegada de Va-
lladolid, de don Francisco Monteser" (3), que consta de 24 hojas. 
38. D. Juan Belez.—"Baile del contraste de amor". Termi-
na en la hoja 41. 
41. vta. "Segunda Jornada de la Renegada, de don Antonio 
Solís". Son veinte hojas. 
62. D. G . m o Cáncer. "Baile entremesado de los hombres 
deslucidos que se pierden sin saber cómo, ni cómo no". 
(1) Funda su opinión en "haber sido representadas loa y comedia a los 
condes de Oropesa, protectores del autor, para celebrar el cumpleaños de la 
condesa" y en "haber callado aquél el nombre del [autor] de la, comedia". 
(Pág. 376). Téngase en cuenta lo que más adelante decimos acerca del mo-
tivo y ocasión en que se representó la comedia ante los condes para rectifi-
car las palabras de La Barrera. Nosotros nos basamos' ea lo que consta en 
el tomo de Poesías sagradas y profanas. 
(2) A l consignar las personas que intervienen en la loa se hace cons.tar quié-
nes la representaron, y fueron las siguientes actrices: La Admiración, Luisa 
Romero; La Envidia, Bernarda Ramírez; La Razón, María de Quiñones; La 
Juventud, Mariana Romero; La Prudencia, María del Prado; La Hermosura, 
La Borja, Falta registrar quién hizo La Fama. 
(3) También se hace constar los representantes, que fueron: Un Capitán, 
María de Quiñones; doña Águeda de Acevedo, María de Prado ; don Pedro, 
su padre, Gerónima de Olmedo; don Melchor, su hermano, Luisa Romero; • 
Un sargento, Bernarda Ramírez; Fátima,, sultana, Mariana Romero; Alí Mu-
ley, rey de Argel, Cosme Pérez; Luisa, criada, Gerónima Coronel; primer 
moro, Luciana Leal; segundo moro, Mariana de Borja; tercer moro, Gertrudis 
Leal; cuarto moro, Úrsula de Torres; ¡primera mora, María de Mesa; se-
gunda mora, María Santos; tercera mora, Isabel de Antriago; cuarta mora, 
Polonia de Garay. Como se ve, todas fueron actrices, excepto el famoso Cos-
me Pérez "Juan Rana", tan celebrado entre la familia Real siempre. 
66. vta. "Tercera Jornada, de don Diego de Silva". Termi-
na en la hoja 84 vta. 
85. D. G . m 0 Cáncer. Entremés de la noche de San Juan 
y Juan Rana en el Prado con escriuano y al Aguacil (sic). Ter-
mina en la hoja 94 vta. 
En la hoja primera, que es de pergamino, dice: "R. 27. Se-
ría La Renegada de V'aliadolid" (1). A pesar de esta inscripción, 
se trata efectivamente de una parodia de la comedia hasta hoy 
atribuida a Belmonte. De ella conocemos tres manuscritos. 
A) 17.331, del cual deriva, directamente o por intermedio 
de copia fidedigna P). Está registrado en el Catálogo con el 
número 2.874, pág. 437, b, y consta de 60 hojas. Letra del si-
glo X V I I , pero de tres manos. La de la tercera jornada dice el se-
ñor Paz y Mélia que es parecida a la de Rojas Zorrilla. La última 
hoja está rota en su parte media inferior; podría restaurarse con 
el auxilio de los dos manuscritos siguientes. 
B) 17.014. En el Catálogo se supone que es la segunda 
parte, pero no es sino la primera», con las observaciones que des-
pués señalaremos, aunque someramente, por no prolongar en de-
masía esta nota. Consta de 85 hojas, letra también del siglo x v i i . 
Paz y Mélia dice que la segunda jornada se encabeza con el títu-
lo La cautiva de Valladolid. Es una confusión con el ejemplar 
C). Aquí dice claramente: "Jornada segunda de la Renegada de 
Valladolid". 
C) 16.808. Es el más interesante, y consta de 57 hojas, con 
letra de la época. La importancia de este ejemplar exige que lo 
describamos más detalladamente. 
Portada: Con letra moderna: "La, renegada de Valladolid, co-
media en tres jornadas de tres ingenios." En la hoja siguiente: 
(con letra s. X V I I ) "La Renegada de Balladolid, de tres ingenios" 
(sigue la lista de personas que hablan en ella). Luego: "de luys 
de belmonte" (consta de veinte hojas). 
"2.0 jornada de la cautiba de balladolid de tres ingenios, zú-
lenla moro, de don Agustín moreto". (20 hojas, la última sin 
foliar). 
"3. 0 jornada de Renegada de balladolid, de D. antonjo mar-
tynez de meneses" (16 hojas). 
(1) ¿Habría, servido esta hoja como portada de otro ejemplar? 
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Estos cuatro textos forman dos familias ( i ) : A) y P) coinci-
den, como concuerdan también B) y C). Las jornadas segunda 
y tercera ofrecen pocas variantes, pero la primera es harto dife-
rente en cada grupo. 
A) P). Comienza: 
ISABEL. ¿Qué dices, necia? No quede 
en casa libro devoto. 
Con esto se inicia un diálogo entre doña Isabel y Beatriz. 
Preséntase luego el estudiante Melchor de Acevedo, hermano de 
Isabel, al cual acompaña Naranjo, estudiante gorrón. Vienen de 
Salamanca. Conoce Naranjo al Capitán y al Sargento y sienta 
plaza de soldado buscando* mejor vida. Desde este momento, el 
Capitán, que ronda a Isabel, encuentra un auxiliar poderoso en 
el nuevo militar. Melchor, que sorprende algunas escenas, sospe-
cha de la ligereza de su hermana, y se apresta a defender su 
honor. En efecto, la fuga de Isabel con el Capitán está concerta-
da; pero cuando, en medio de la noche, se proponen escapar, 
son sorprendidos por Melchor. Trábase la contienda entre los 
hombres, y cuando el estudiante logra poner en fuga a su ene-
migo, por confusión, entre las sombras, entrega a Isabel en ma-
nos del mismo Capitán, creyendo que éste es Naranjo, con lo 
cual termina la jornada. 
B) C). "Salen por una parte (2) naranxo, de gorrón, y por 
otra D. a Ysabel, dama, y Beatriz criada". 
ISABEL. ¿ Traes reapuesta ? 
NARAN. Sy, señora. 
{Dale un papel.) 
ISABEL. Muestra. 
BEATRIZ. T U hermano. 
ISABEL. ¡ Ay de mí! 
"Sale D. Melchor de azebedo de estudiante". 
La sorpresa de la entrega del papel infunde sospechas al 
hermano de la dama. Aparece en seguida el padre de Isabel y 
don Melchor, el cual increpa a la hija: 
(1) A l tratar de Belmonte Bermúdez, hace especialísima, mención y gran 
elogio de La Renegada de -Valladolid don Mario Méndez Bejarano en su 
Diccionario ^ de escritores, Maestros y Oradores naturales de Sevilla y su 
actual provincia.—Sevilla, Girones, 1922, tomo I, págs. 64 a 66. 
(2) B, puerta. 
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...dime, en tan ciegas locuras 
i a quién tu despeño ymita ? 
quando tu exemplo acredita 
las birtudea que aseguras, 
¿qué nueba y loca pasión 
mueve tu ziego desvelo ? 
¿ No te as ofrecido al zielo 
con boto de rrelyxion? 
¿ No le yziste con estremos 
de gozo en presencia mia 
a esa ymagen de Maria 
•que en nuestra casa tenemos? 
Después de estas reconvenciones, Isabel toma la determina-
ción de remitir una carta al Capitán por medio de Naranjo, avi-
sándole del peligro en que se halla, y advirtiéndole que está 
decidida a escapar con él. E l Capitán y el Sargento llegan junto 
a la casa, poniendo la bandera de enganche para el ejército que 
ha de ir a Bujía. Naranjo viene a alistarse y entrega lá carta 
df: su dueña; pero el Capitán, al leer las primeras palabras: 
"ynjusto os cansays, el viento 
• • llebó buestras esperanzas", 
rompe el papel. E l correveidile le aconseja que no tome nunca 
determinaciones sin haber acabado la lectura de lo que le envíen, 
y cuenta la anécdota del cura que encontró una lápida rota 
que decía: 
"por a,qui seljm..." 
y cuando fué el Prelado para averiguar si había más rastros 
que declarasen los que hacía el moro Selim, encontró la otra 
media piedra con lo que pudo leerse al juntar las dos porciones: 
"...por aqui se limpian 
las letrinas de esta casa." 
Lee el Capitán el resto de la carta y se dispone a raptar a su 
amada, como así lo lleva a efecto. A l ruido asoman Melchor y 
su padre. Cuando aquél se cerciora de que Isabel ha huido, se 
entabla el siguiente diálogo, con que termina la jornada: 
MELCHOR. T U prenda mejor te falta. 
Falta mi hermana. 
PADRE. Y a un tiempo 
llegó mi muerte y su culpa, 
porque es inmortal veneno 
la afrenta en la sangre noble. 
¡ Ah, mujer, ruego a los zielos 
12 
que tengas !... 
M E L C H O R . N O la maldigas, 
porque oyen los justos ruegos 
de los padres, porque escuchan 
tan piadosamente atentos 
venganzas y maldiciones 
que como justo prezeto 
las cumple el zielo. 
P A D R E . Pues yxo, 
sy tú antizipas el tiempo 
a mjs djas, pues es fuerza 
matarme el dolor primero 
que mjs largos años, tú 
a quien mjs acziones ,!dexo, 
usa del poder de padre 
pues rreprimes mis afectos; 
u la perdona u castiga; 
o, tu ¡al'bedrio resuelbo, 
quanto el dolor y el agrabio 
llegó a penetrar mi pecho, 
llegó a turbarme el sentido ( i ) , 
llegó a negarme el aliento. 
M E L C H O R . - N O me quedará en España 
ni aun el más oculto zentro 
que .no busque a mi enemigo 
asta que me de sangriento 
la venganza deste agrabio, 
con tan lastimoso exemplo, 
que eternice el tiempo a siglos 
y se rinda el tiempo al tiempo. 
P A D R E . Cuydado es tuyo. 
M E L C H O R . Señor, 
deja el tuyo a mi desbelo. 
P A D R E . Sy, pues me quedo a morir. 
M E L C H O R . Pues con tu dolor me aliento. 
P A D R E . Con mis penas te despido 
M E L C H O R . Ellas me sirven de espexo. 
P A D R E . Porque tus agrabios myres. 
M E L C H O R . Y me despierte con ellos. 
P A D R E . Los cielos guarden tu vida. 
M E L C H O R . L a tuya guarden los cielos (2). 
La comedia burlesca sigue el texto B-C), observándose en 
h jornada primera cierta mordacidad que no aparece tan pa-
tente en las restantes. Tal vez la crítica que se hace de la pa-
sividad con que contemplan los hechos el padre y Melchor, así 
como la falta de justificación de la conducta de la Renegada, 
(1) B . Faltan este verso y el siguiente: 
(2) B . "Guarden la tuya los cielos". A l encuadernar el ejemplar C. los 
nombres de los personajes que hablan quedaron en el vuelto de la hoja 'pr i -
mera. 
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sea la causa de que se escribiera el texto A), puesto que en éste 
se rectifican ambos puntos, denunciando como una obsesión en 
el autor (i). Tién.ese noticia de que.la citada burlesca se repre-
sentó ante SS. M M . en el año 1655, pero también, en ocasión 
distinta, hubo de tener lugar en el palacio de los condes de 
Oropesa con motivo del alumbramiento de la condesa. Del 
matrimonio de doña Ana María de Córdoba Pimentel y Zúñiga 
con don Duarte Fernán Alvarez de Toledo, séptimo conde de 
Oropesa, sólo nació don Manuel Joaquín (2), el celebrado minis-
tro de Carlos II; pero aun cuando quisiera suponerse que pudie-
ra haber habido otro fruto malogrado, siempre nos habríamos 
de remontar a fecha anterior al 1655, año de la representación 
ante los reyes, y aun al 1652 en que fué impresa la primera par-
te de Comedias de los mejores ingenios (3). 
De todas formas, el haber parodiado los autores de la burlesca 
el texto B-C), da valor de legitimidad a éste, y si queremos 
reconocer al texto de 1652 como refundición, no podremos con-
cluir de esto sino la ratificación de que la versión B-C) es le-
gítima. 
Que el texto de 1652 es posterior al B-C) queda fuera de 
duda ai observar que se simplican los personajes. Además, no 
se encuentra razón que justifique el paso de A-B) a B-C) y, en 
cambio, sí existe para probar lo contrario, según hemos dicho. 
De aquí se deduce, que bien puede aceptarse la indicación 
que aparece en el manuscrito C), el cual es de la época y en donde 
nada despierta sospecha de falsificación ni interpolación; antes 
al contrarío, en los demás textos sí se encuentran reminiscen-
cias que sol O' conociendo el Ms. C) puede comprenderse, como 
ocurre con la Tabla del texto P) en donde se atribuye la obra 
a Luis de Belmonte y Antonio Bermúdez, forjando un persona-
je nuevo por aplicar el segundo apellido de Belmonte a Antonio 
Martínez de Meneses. 
(1) La corrección bien, pudo ser 'hecha por el mismo Belmonte, ya que 
no hubo de fallecer hasta el 1649 ó 1650. E l hecho de ofrecerse rectificada 
fundamentalmente la jornada primera, nada más, parece excluir la idea de 
que se trate de alteraciones introducidas por los cómicos en sus copias, ni por 
otro que no fuese el propio autor. 
(2) Los esponsales de los condes de Oropesa, que eran primos, tuvieron lu-
gar el ,1636. Véase: Salazar 'y Castro, don Luis, Historia genealógica de la 
Casa de Lara. 
(3) E l texto de la Loa en Poesías sagradas y profanas ofrece importan-
tes variantes, y al final inserta los versos referentes a la familia Real. 
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Precisamente el hecho de que no se encuentre modificada 
más que la jornada primera de los textos A-P) denuncia, a mi 
modo de ver, que el resto de la obra no pertenecía al mismo 
autor (i). 
De todo lo cual concluímos : 
i.° Que la comedia La Renegada de Valladolid es de tres 
ingenios: Luis de Beimonte, Agustín Moreto y Antonio Martí-
nez de Metieses (2). 
2.0 Que Beimonte debió de rectificar la jornada primera, tal 
vez por influjo de la Comedia Burlesca. Y 
3.0 La Comedia burlesca La Renegada de Valladolid, re-
presentada ante los condes de Oropesa y luego ante SS. M M . en 
eí Buen Retiro, es también de tres ingenios: Francisco Monteser, 
Antonio de Solís y Rivadeneyra y Diego de Silva (3), siendo 
igualmente de Solís la Loa de dicha Comedia. 
EDUARDO J U L I A MARTÍNEZ. 
( I ) Damos nuevos datos sobre la burlesca en las Observaciones prelimina-
res de la edición de Amor y obligación, de Solís. {Serie escogida de Autores 
Españoles, vol. VI.) 
(2) Sobre la colaboración de Beimonte y Martínez de Meneses recuérde-
se el vejamen de Cáncer citado por La Barrera (pág. 29, b). 
(3) Sobre Diego de Silva puede verse a La Barrera, Catálogo, pág. 370, a. 
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